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Die EU - Rohstahlerzeugung betrug im Monat Mai 1996 12640KT und hat sich damit im 
Vergleich zum Vormonat saisonbereinigt um 1% vermindert, im Vergleich zum 
entsprechenden Vorjahresmonat um 11%. 
Das bedeutet, daß für die ersten 5 Monate 1996 die Rohstahlerzeugung um 8,6% unter der des 
gleichen Vorjahreszeitraumes liegt. 
· · · 
Crude steel production for May 1996 in the EU showed, at 12640 KT, a seasonally adjusted 
drop of 1% compared with the preceeding month and of 11% compared with May 1995. 
During the first five months of 1996, crude steel production went down by 8.6% compared 
with that of the same period of 1995. 
· · · 
La production d'acier brut dans 1UE s'élevait en mai 1996 à 12640 KT, un recul désaisonnalisé 
de 1% par rapport au mois précédent et une baisse de 11% par rapport au mois correspondant 
de l'année précédente. 
Pour les cinq premiers mois de cette année, la production d'acier brut dans l'UE était donc 
inférieure de 8,6% comparée à la production pendant la même période de l'année précédente. 
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AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
1 
1992 1061 1 
1993 83.5 
1994 90.8 « 
































WITH PREVIOUS MONTH 
DESEASONAUSED 










EU SICHTBARER STAHLVERBRAUCH INDEX (EUR 12) 
EU APPARENT CONSUMPTION INDEX (EUR 12) 
INDICE EU DE LA CONSOMMATION APPARENTE (EUR 12) 
(4) 
1992=100 
II III IV V M Ml MII IX 
J1.3 1168 1055 1082 1160 985 669 1C66 
J7.7 111.7 930 87.4 935 832 60.2 969 
BO 1ŒL3 97.0 1C4.7 1065 939 747 117.4 






ONTH OF PREVIOUS YEA 
AVEC LE MOIS CORRES­


















X XI XII l­Xll 
1028 97.6 737 100.0 
90.1 89.5 726 883 
1123 1160 995 101.2 
1139 1099 763 1095 
(1) EUR12 
(2) Letzter Monat: s.3. Spalte ­ Last month: Column 3 ­ Demier mols : voir 3lème colonne 
(3) Nur unlegierte Stähle ­ Non­alloy steel only ­ Aciers non alliés seulement 
(4) In Rohstahlgewlcht.ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderung bei Stahlhändlem 
In crude steel equivalent.without taking into account changes of stocks of stockholders 
En equivalent d'acier brut.sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
(5) Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonallsed ­ Comparaison non désaisonnalisée 
(6) EUR 15. Neue Methode der Saisonbereinigung ­ EUR 15. New method used for seasonal adjustement 
EUR15. Nouvelle méthode employée pour la désaisonnalisation. 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
















1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 
EU UNBEREINIGTER INDEX (11 
EU RAW INDEX (1) 
INDICE BRUT UE d ì 


















































EU SAISONBEREINIGTER INDEX (1) (2) INDICE DÉSAISONNALISÉ UE (1) (2) 
EU DE-SEASONALISED INDEX (1) (2) 
IV V VI VII Vili IX XI XII l-XII 

















































(1) > 1995 : EUR 12 
1996 > :EUR15 
(2) Neue Methode für Saisonbereinigung 
New method for deseasonalisation 
Nouvelle méthode employée pour la désalsonnallsatlon. 














































































































































































































PIG IRON PRODUCTION 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PRODUCTS 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LONG PRODUCTS ­ TOTAL 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BETONSTAHL IN STABEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 
RONDS A BETON 
m 
eurostat 
1000 τ IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
EUR 12 1993 1022 1096 1375 1194 ; 1161 1205 896 893 1150:;: :1170 1:002 ; 862 13026 
1994 792 913 1190 1078 1085 1071 772 762 1107 1053 979 803 11605 
1995 875 858 1024 899 1015 1015 862 674 1048 1051 1024 703 11048 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































; 167; \ ; 
179 
178 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED WIDE STRIPS 
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AUFTRAGSEINGANGE FUR UNLEGIERTE STAHLE 
NEW ORDERS FOR NON-ALLOY STEELS 
COMMANDES NOUVELLES D'ACIERS NON ALLIÉS 
Wà eurostat 





































































































































































































(1) Intra/Extra 12 








































































(2) Intra/Extra 15 
DELIVERIES OF NON-ALLOY STEELS 








































































































































































































































PRODUCTION OF ALLOY STEELS 



























































































































































































































































LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D* ACIERS ALLIÉS 



































































































































































































(1) Intra/Extra 12 








































































































































































(2) Extra 15 
EINFUHR A N EGKS­STAHL A U S D R I T T L Ä N D E R N 
IMPORTS OF ECSC­STEEL F R O M THIRD C O U N T R I E S 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) Extra 15 
A U S F U H R A N E G K S ­ S T A H L N A C H D R I T T L Ä N D E R N 
E X P O R T S OF ECSC STEEL TO T H I R D C O U N T R I E S 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZUGE AN EGKS-STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 



































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra 12 




































































































































































(1) Intra 12 
(2) Intra 15 



















































DELIVERIES OF ECSC STEEL TO THE EU 






































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









69 36 30 7 
81 51 23 9 
85 40 19 8 
106 45 30 7 
88 41 33 12 
128 84 29 10 
134 38 24 7 
106 46 32 11 
137 56 29 11 
156 47 39 12 
123 40 39 8 
119 47 39 27 
90 36 16 29 
2 0 0 0 
3 1 0 0 
3 0 2 1 
1 0 ­ 0 
3 0 ­ 0 
4 0 0 1 
5 0 0 0 
7 1 ­ 0 
6 4 0 0 
12 2 0 0 
5 0 ­ 0 
5 0 ­ 4 
5 0 ­ 0 
3 0 4 ­
1 1 4 ­
4 0 3 ­
3 0 5 ­
3 0 5 ­
4 0 3 0 
3 0 2 0 
4 0 5 ­
3 0 4 ­
7 0 5 0 
5 0 2 0 
3 0 4 ­
3 0 4 ­
3 0 4 ­
5 0 2 ­
2 0 3 ­
2 0 2 0 
52 23 10 0 
58 34 6 1 
69 33 4 1 
75 31 11 1 
66 22 10 1 
94 52 11 2 
103 15 9 1 
69 34 7 3 
110 34 5 4 
112 27 12 1 
92 27 14 1 
90 34 9 1 
62 21 2 9 
93 24 3 7 
65 12 3 16 






















































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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­­. . . . ­_ _ 
Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









0 0 ­ 0 
0 0 
0 ­ 0 0 
1 0 ­ 0 
­1 0 ­ ­
1 ­ ­ ­
1 ­ ­ ­
0 ­ ­ ­
3 0 ­ ­
. 1 0 ­ ­
0 ­ ­ 0 
0 3 1 
0 1 0 
0 0 ­ 0 
0 1 0 
1 0 3 0 
0 0 0 
0 
0 2 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
1 0 3 0 
2 0 2 11 
0 0 1 10 
1 0 3 15 
1 0 ­ 25 
1 0 2 44 
0 0 2 48 
3 5 0 0 
2 5 0 0 
1 3 0 0 
1 5 1 0 
1 6 0 0 
6 6 0 0 
3 4 1 0 
2 5 1 0 
4 6 1 0 
3 5 3 0 
2 4 1 0 
1 5 0 1 
2 4 0 0 
4 4 ­ 11 
2 2 0 0 
4 5 0 1 
0 0 1 0 
0 ­ 2 0 
0 0 2 0 
0 0 3 0 
0 0 ­ 0 
1 ­ 4 0 
1 ­ 3 0 
0 ­ 0 0 
0 ­ 3 0 
1 0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 4 0 
0 ­ 1 0 
1 ­ 3 0 
1 0 1 ­
0 ­ ­ 0 














































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
27 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









1 5 1 5 
5 5 0 5 
1 1 1 4 
11 5 0 4 
4 7 1 4 
5 19 0 5 
4 11 1 6 
5 3 3 6 
1 8 1 4 
4 7 1 8 
3 4 1 4 
2 5 0 8 
2 7 0 7 
2 5 2 29 
2 1 1 39 
11 7 1 28 
4 3 1 0 
4 3 2 0 
3 3 1 0 
6 4 1 0 
3 4 5 0 
4 6 2 0 
4 7 2 0 
6 2 1 0 
5 4 2 1 
4 6 2 0 
6 3 2 1 
6 3 2 0 
4 4 2 0 
4 3 4 0 
7 2 0 0 
0 0 0 
0 
0 ­ 0 
0 
0 ­ 0 
0 0 ­ 0 
2 ­ ­ 0 
0 
0 
0 ­ 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
1 ­ 0 0 
20 
0 ­ ­ 0 















































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 







































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









4 0 10 1 
8 2 8 3 
4 0 6 2 
8 0 8 2 
7 2 9 7 
9 1 9 2 
8 1 6 0 
12 1 13 2 
7 0 13 2 
10 0 14 3 
8 2 13 2 
8 0 14 2 
11 0 6 3 
7 1 12 2 
10 0 11 2 
9 0 8 2 
















































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 






























































































































































































































































^sfuhren nach Bestimmunç 
Exports by destination 







61 53 75 
33 50 41 
75 31 53 
52 44 49 
50 36 52 
56 28 50 
59 23 42 
57 23 16 
62 38 29 
63 30 43 
51 18 25 
72 12 25 
73 20 30 
5 22 9 
2 9 4 
7 0 7 
5 3 13 
5 1 4 
7 2 17 
8 7 7 
8 6 8 
6 5 2 
8 5 2 
8 2 6 
7 2 5 

















5 ­ 0 
17 4 13 
5 10 18 
20 4 5 
11 10 7 
9 4 8 
13 11 8 
18 6 12 
13 6 5 
24 7 6 
17 10 16 
10 6 2 
16 4 3 
17 7 9 
16 12 3 
20 4 4 



























































































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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eurostat 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
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Ausfuhren nach Bestimmuni 
Exports by destination 
















2 12 36 
1 21 4 
0 10 10 
2 20 7 
3 21 1 
4 9 8 
0 ­ 1 
2 8 1 
0 6 1 
2 ­ 1 
2 8 0 
3 0 1 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
3 ­ 0 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
1 7 1 
1 8 2 
1 0 0 
3 5 0 
4 7 0 
1 4 0 
1 4 0 
11 1 0 
1 5 1 
1 8 0 
2 0 1 
14 2 0 
3 4 1 
1 2 1 
3 1 0 













































































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
31 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDÉRURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 












































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 







0 7 0 
1 2 1 
2 1 0 
1 5 0 
1 1 0 
1 1 1 
2 3 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 0 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 ι 
1 o ι 
3 0 0 
6 0 0 
18 0 0 
3 0 0 
10 0 0 
9 1 1 
9 2 0 
1 0 0 
11 0 1 
4 0 1 
6 0 1 
6 0 0 
29 0 0 
21 0 1 
1 ­ 0 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLANDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





























































































































Ausfuhren nach Bestimmunc 
Exports by destination 







22 1 16 
13 0 12 
20 16 31 
20 1 22 
11 2 39 
17 0 15 
15 1 21 
13 1 1 
10 14 17 
15 6 23 
15 1 15 
15 4 15 
4 3 17 
9 7 17 
14 4 15 
6 18 19 
18 0 1 


































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 
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SORTIES TOTALES eurostat 
IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
EUR 12 1993 12344 3884 4870 4596 3916 4551 9018 
1994 30876 3512 2839 4124 2539 3483 6165 























































































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 
HEURES EFFECTUEES PAR HOMME 
IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 











































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL WORKING HOURS LOST 
TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES eurostat 
IV VI VII VIII IX XI XII I­Xll 
EUR 12 1993 12740 10644 11807 12322 12833: 12015 i 15418 18249 12319 19730 11193 15672 155942 
1994 9677 8340 9256 9724 10273 10386 13526 16382 9958 9094 9056 11974 127646 
1995 8463 7584 8712 8820 9647 9401 12249 15471 8969 8733 8268 
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